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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
??　任何一种语言中都存在有外来语?外来语不仅反映了该语言对外国文化
的吸收?也不同程度地融入了本国文化?本论文首先分别考察汉语外来语和日
语外来语?对二者做了对比分析?在此基础上?重点对同源音译的中日两国外
来语的词义作了较为详细深入的对比分析?分为与语源对应的外来语?词义有
别的中日外来语?语义范围不同的中日外来语?从感情色彩看同源外来语?从
构词功能看同源外来语?等几个部分?通过实例分析作了考察研究?
???　中日外来语　音译　对比　词义
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????1992????????????????????????????
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音訳の中国語外来語と日本語外来語との対照研究
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??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????
??1? ??????????????????????????????
?????
??2? ??????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????? ?滴滴涕? ?敌敌畏? ????????????
? DDT?DDVP????????????
??3? ??????????????????????????????
????????????????驳船? ????????绷带? ???
????氯? ???????沙丁鱼? ??????砷? ???????????
??4? ??????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????摩托车? ?????????????????
????????????????????
??5? ??????????????????????????????莱
塞? ?激光? ???????????
??6????????????????????????????????
?? ?道林纸? ? ?的确良? ????????????????
??7? ??????????????????????????????
?? ?卡其? ????????密斯脱? ?????????密斯? ?????
????
??8? ??????????????????????????????
????????????卡片? ????????卡通? ???????
????模特儿? ??????????
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??????????????????????
??9? ???????????????????? ?卡车? ???????拷
贝? ????????甲克? ????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????现代汉语词典?第一版????新华辞典?????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????20????????
?????????????????????????????????
????????????密斯脱? ? ?密斯? ???????现代汉语词典?
第六版???????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????现代汉语词典?第六版?商
务印书馆???????????????????????????????
???????????????????????现代汉语词典??????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????CCL?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????
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???????????
?????应用汉语辞典???现代汉语规范辞典?第二版?????????
?????????????
????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?现代汉语词典?第六版????????????????????????
????????????????????????????
?????? ?现代汉语词典?第六版???????? 
???????????????????????
? ??
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???????????
?????????????????????
2??1????????????????????????????
??现代汉语词典?第六版??????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????
????????????????????????
?? ?? ??? ???
?? 36 ton 吨 ??
???? 31 pyrrole 吡咯 ????
???? 16 cocaine 可卡因 ????
2??2????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????
????? ??????
　酷：形容词?形容人的外表英俊潇洒?表情冷峻坚毅?有个性???现代汉语
词典?第六版?
????
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??????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????
??酷? ?????????? cool??????????????????
?????? cool??牛津高阶英汉双解词典?第六版?商务印书馆?牛津
大学出版社???????????????
　　1. fairly cold; not hot or warm凉的；凉爽的；凉快的　2. making you feel 
pleasantly cool使人感到凉爽的；冷色的　3. calm; not excited, angry or 
emotional冷静的；镇静的；平静的　4. not friendly, interested or enthusiastic
不友好的；冷淡的；冷漠的
????????????????? cool??????????????
????? cool??????????????????????????
?????????????????????????20???????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????13??????????
????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? ?酷? ??????????????????????????
??
?20????cool?????????????????????????
??????????????????????????????????
????
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???????????
????????????????????1990????cool??????
???????????????????????? ?酷? ???????
????????? ?潇洒? ?????????????????????
????????????????酷? ????????????????
??????????????????????????????????
?酷? ???????????????????????????????
????????? CCL??????????????????????
????????
　?穿西装的姚明还是很帅和很酷的?
　?黑裤黑鞋?鼻梁上还架着墨镜?胡子修剪得十分有型?很酷?
??????? ???????
　迪斯科：?摇摆舞音乐的一种?起源于黑人歌舞?节奏快而强烈??最早流
行在美洲黑人间的一种快而强烈的舞蹈?后广泛流传于世界各地???现代
汉语词典?第六版?
??????????????????????????????????
?????????????????
??迪斯科? ??????????? disco??????????????
????????????????????discotheque.????? ? ???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????
???? disco???????????????????? disco????
??????????????????????迪斯科? ????????
??????????????????????????????????
???? CCL????????????????????????????
????????????????? ?迪斯科? ???????????
　?它不仅表现了动作的惊险?力量和巧妙?还能给人欣赏到包括芭蕾?迪斯
????
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??????????????????????
科?西班牙舞在内的优美舞姿和各种不同风格的音乐?
　?或在餐馆品尝美食佳肴?或在酒吧里饮酒作乐?或在震耳欲聋的迪斯科舞
厅里寻求平日难得的那份刺激和疯狂?
　?阿根廷首都布宜诺斯艾利斯一家迪斯科舞厅30日夜发生火灾?造成至少
169人死亡?370多人受伤?
?????????????????????????????????
?????????????????
??????????????????????????????????
??
??????????????????????????????????
???????????
2??3???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????
?? ???????????????????????????????
??????????
?????? ??????
　博客：?在互联网上定期以文字?图片等形式发布的?通常由新到旧排列的
帖子所组成的?由个人管理的网页或网站?也说网络日志?写博客?浏览
博客等??拥有或撰写博客的人???现代汉语词典?第六版?
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????
??博客? ?????????? blog??????????????????
????World Wide Web????????? URL??????????
????????????????????????Web? Log?????
????Weblog??????????????????????????
????
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???????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????
????????博客? ???????????????????????
?????????????????????????? ?博客? ????
??????????????????????????????????
??????????????? CCL????????????????
?????????????????????????????????
　?晚饭后?小航吃完饭就进了屋?上网瞎逛?恰遇两个博客打架?总算找到
了一点看客的乐趣?不管三七二十一一脚插了进去???博客? ??意味?
??????????????????????????????????
??????????
?????? ??????
　可可：英语 cocoa音译??可可树?常绿乔木?叶子卵形?花冠带黄色?花
萼粉红?果实卵形?红色或黄色?种子炒熟制成粉可以做饮料?榨的油可
供药用?生长在热带地区??可可树的种子制成的粉末?可可粉??用可
可树种子的粉末制成的饮料???现代汉语词典?第六版?
??????? cocoa????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????
???? cocoa??牛津高阶英汉双解词典?第六版???????????
???
　　1. dark brown powder made from the crushed seeds ?called cocoa beans? of a 
tropical tree 可可粉?2. a hot drink made by mixing cocoa powder with milk 
and/or water and usually sugar 热可可?饮料?
????
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??????????????????????
?????????? ?? cocoa?? ????可可? ?? ????????
??????? ?可可树? ???????????????
???????? CCL???????????????????????
?????????
　?古代就建立了阿兹塔克?玛雅和印加文明?他们首先栽培了马铃薯?烟
草?可可?棉花?玉米?向日葵等农作物?对世界农业生产作出了重大贡
献???可可? ?????
　?可可是风靡世界的饮料?可与咖啡相媲美???可可? ?????
??????????????????????????????????
???????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????
??????? cocoa? ?可可? ???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????咖啡色? ? ?巧克力色? ????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
CCL????????????????????????????????
　?我问他去过北京没有?他那张咖啡色的脸浮现出率真的笑容?摇摇头
说 : ?没去过?但是?我很希望将来能去??
　?但是靠近一看?你会觉得走到这里好像没路了?眼前出现一个淡巧克力色
的大洞?坑洞软绵绵的?中间略微突起?好像有生命一样?
??????????????????????????????????
????
????
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???????????
?? ???????????????????????????????
??????
?????? ??????
　沙龙：?17世纪末期和18世纪法国巴黎的文人和艺术家常接受贵族妇女的
招待?在客厅集会?谈论文艺?后来因而把文人雅士的清淡集会或集会
的场所叫做沙龙??泛指文学?艺术等方面人士的小型聚会?例：艺术沙
龙?摄影沙龙???现代汉语词典?第六版?
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????
??沙龙? ????????????? salon???????????沙龙?
?????????????????? ? ?? ?沙龙? ????????
??????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????
??????????????????????????????????
?????
??????? salon?????????????????????????
???????????????????????????????? ?美
术沙龙? ?美容沙龙? ?英语沙龙? ?心理沙龙? ?教学沙龙? ????????
???????????????????????沙龙? ????????
??????????????????????????????????
????
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??????????????????????
???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????29??????????????????????????
??????????????????????沙龙? ?????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????
?????? ????????
　拍档：?动词?协作?合作?例：两名演员在这部电影中拍档饰演男女主
角??名词?协作或合作的人?例：最佳拍档???现代汉语词典?第六
版?
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??拍档? ?????????????????????????????
??? ?拍档? ????????????????????????? CCL
??????????????????????????
　?市场中人都知道这三位好朋友勇于进取?一起拍档各展所长?配合得宜?
自然会战无不胜?攻无不克??????????
　?男人?要多少有多少?好朋友好拍档却不是那么容易找得到??????
????
　?你投前期费用?我负责编辑?印刷?校对?发行?绝对黄金拍档????
??????
??????????????????????????????????
????????拍档? ???????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????拍
档? ???????????????????? partner????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????
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???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????
?????????????????????????????????
?Yahoo! ?????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????
?????? ???????
　休克：英语 shock音译??名词?人体因剧烈创伤?大量出血?严重感染?
中毒等引起的一种细胞急性缺氧的综合症?主要症状是血压下降?脸色苍
白?发冷?无力?甚至昏迷等??动词?发生休克???现代汉语规范词
典?第二版?
???????? shock???????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????
??休克? ??????????????????????? shock???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????? ?休克? ????????????? shock??
??????????????????????????????????
???????????????? shock???????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????
??????????????????
????????????????????????????????
????
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??????????????????????
????????????????????????????????
?????????????
2??4?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??
??????????????????????????????????
????? ???????
　嬉皮士：某些西方国家中具有颓废派作风的人?他们由于对现实不满而采取
玩世不恭的态度?如蓄长发?穿奇装异服?吸毒等???现代汉语词典?第
六版?
??????1960??????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????
??嬉皮士? ??????????? hippie???????????????
??????????????????130??????????????
??????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????
????
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???????????
??????????????????????????????????
????????????????
????? CCL??????????????????嬉皮士? ?????
?????66???????????
　?丹尼尔刚走不久?突然来了?位嬉皮士般的男人?其中有一位高声说道：
?过来?美人?让我抱抱亲亲??
　?以不修边幅或嬉皮士形象为男子汉风流倜傥的表现?以粗俗玩笑为幽默
感?
　?本书从主人公泽西的极端苦闷?到他的已经堕落为嬉皮士的女儿谢莉的结
局?都反映了六?七十年代美国物质文明发展后??
??????????嬉皮士? ????????????????????
??????
?? ???????????????????????????????
???????????
??????? ???????
　雅皮士：指西方国家中年轻能干有上进心的一类人?他们一般受过高等教
育?具有较高的知识水平和技能?工作勤奋?追求物质享受???现代汉语
词典?第六版?
???????young urban professionals????????????????
???????????????????????1980??????
????????????????????????????
??雅皮士? ?????????????????????嬉皮士?????
????????????
??????????young urban professionals?????????????
??????????????1984?????????????????
????20?????30??????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????
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??????????????????????
??????????????????????????????15???
????????????????
?????????????????????????????????80
????????????????????????
?????????????????????????????????
??雅皮士? ????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????
?????????雅皮士? ??????????????????????
??????????????????????????????????
???雅皮士? ???????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????
??????? ???????
　马拉松：?名词?指马拉松赛跑??属性词?时间持续得很久的?多含有贬
义????现代汉语词典?第六版?
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????
????
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???????????
??马拉松? ??????????? marathon????????????马
拉松? ???????????????????????????? ?马拉
松? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????? ?马拉松? ?
??????????????????????????????????
???????????????????????????????马拉松
会议? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????? CCL?????????????????????????
???????
　?马拉松式的会谈?口干舌燥的演说?令人头晕目眩的突发事件?
　?出现了众多的尾巴工程?马拉松工程?建设周期一拖再拖?固定资产投资
一加再加?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????
2??5?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????
????? ??????
　秀：表演；演出???现代汉语词典?第六版?
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???
????
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??????????????????????
??秀? ?????????? show??????????????????
??????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????????????
?????????
??????????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????
????????????????????????????
????????秀? ????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????
?????? ?秀? ?????????????????????????
?????????????????????????????????脱
口秀? ???????????? ?秀? ???????????????时
装秀? ?泳装秀? ?模仿秀? ?脱口秀? ????秀? ????????????
????
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???????????
??????????????????秀? ??????????????
????
　?在比赛第40分钟?前锋穆图上演 ?个人秀??远射破门?
　? ?2004上海国际服装文化节??从而打破国内服装节以 ?服装秀? 形式表
演的惯例?成为上海国际服装文化节的一个新亮点?
　?在 ?九二香港会谈? 这个问题上?只是虚晃一枪?是在演戏?是在作秀?
根本没有恢复两岸商谈的诚意?
　?大部分政客喜欢作秀追求短期的选票效应?但对香港长远发展却没有什么
承担?
?????????????
　　秀出自我
　　秀出你的风采?秀出我的个性?广告?
　　中国梦想秀?秀出你的梦想?广告?
????????????秀? ????????????????????
?? ?秀恩爱? ? ?秀甜蜜? ?????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?秀? ??????????????????
????? ?????
　吧：?酒吧：吧台；吧女??供人从事某些休闲活动的场所?有的兼售酒
水?食品：网吧；氧吧???现代汉语词典?第六版?
???????????????????????????????????
??????????? ? ????????????????????
??????????????????????????
??吧? ???????? bar????????????????????
????????????????吧? ????????????????吧?
??????? ? ???????????????
???? bar????????????????????????????
????
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??????????????????????
??????????????????????????????????
??????????
??????????????????????????????????
?????????????
??????????????????????????????????
????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????
???????????????????????????????????
?吧? ????????????????????????????????
????????????????????????吧? ?????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????吧? ??????????? ?酒? ?????????????
???????????
??吧? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????
?? ?网吧? ????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????
?? ?茶吧? ????????????????????????????
??????????
?? ?陶吧? ????????????????????????????
??????
????
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???????????
?? ?氧吧? ????????????????????????????
??
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????????????
???????
??????????????????????????????????
?????????????
???????? ???吧? ??????????????????????
??????? ?泡吧? ??????????????????吧? ???
???? ?泡? ??????????????????????现代汉语词
典??????????泡吧? ? ?长时间待在酒吧?网吧等场所?多指消磨
时间?? ??????????????????????????????
?????????泡吧? ??????????????????????
?????20?40?????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????? CCL??????????????
????????????????
　?稍有不同的是?越来越多的人选择用 ?泡吧? 的方式放松心情?享受快乐?
　?她们说?每次到香港都是白天 ?血拼??晚上泡吧?对她们来讲?兰桂坊
是香港之行的保留节目?
????
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??????????????????????
　?此外?青少年只能在?点至22点出入网吧?而且严禁青少年在夜里泡吧?
违反这一规定的网吧经营者将被罚款甚至被吊销营业执照?
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????
??????????????????????????????????
????
??????????????????????????????????
??????????
???????????????????????????????
???????????????
????
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???????????
????
?????1985?????????????????
?????2012???????????
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史有为?2000??汉语外来词?商务印书馆
?????1976??????????????????????????
?????1979?????????????????
?????1990???????????????????
杨锡彭?2007??汉语外来词研究?上海人民出版社
???Wang Min???????????
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